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Introducció 
Emrnarcat entre el comtat de Foix i la comarca de 1'At Urgell, el principat 
&Andorra esta situat en la franja axial pirinenca. La major part del territori esta com- 
presa en els estatges de vegetació alpins i subalpins. Les Vaiis es beneficiaven d'un 
estakit jurídic que reconeixia la igualtat dels drets del bisbe &Urge11 i dels comtes 
de Foix2. A nivell local, els sis comuns o parrbquies es partien el territori3. Ahora, 
existia un Consell general, també anomenat Consell de la Terra, on quatre mem- 
bres de cada comú ocupava un escó. Nexe entre els senyors i la vall, aquest con- 
se11 repartia l'impost senyorial -la questia- que s'havia de pagar alternativament al 
rei i al bisbe. Per aixo, cada dos anys, es redactaven uns registres en els quals cada 
família denunciava, entre altres, la seva producció cerealícola, el bestiar gros -que 
s'inclola en la iiista dels metadors- i les averies que corresponien essencialment a 
la ramada ovina. El buidat de les llistes fiscals lliuren una eina relativament fiable 
per estudiar l'evolució del ramat posseit per cada parroquia a llarg termini4. 
A nivell local, els comuns gestionaven el seu territori de manera autbnoma i 
la reglamentació ramadera s'inscrivia en els llibres d'actes5. A l'espai considerat 
1. olivier@andornet.ad, Asea de Recerca Historica del Govern &Andorra, c. de Bixessari, ed. ITV s/n, 
AD6OO Aixovall, ANDORRA. 
2. La part cornlal passi a la casa de Navarra per acabar a la dels seis de Franca al coronarse Enric I'any 1589. 
3. Cornuns de Canillo, Ordino, La Massana, Encarnp, Andorra i Sant Julia. Globalrnent el territori del 
cornú corresponia al territori de la parroquia. 
4 .  Malgrat alguns buits, els diferents registres han perrnes restituir un seqüencia llarga que cobreix el 
període 1551-1863 - AHN/ASC, llibres 1, 5 i 11 i APN, llibres del consell general 1 i 2. Per I'estudi de la 
representativitat i l'estructura dels pagarnents vegeu, CODIXA, 2002: 139-155. 
5. En el rnarc del nostre treball, el buidat de les fans cornunals s'ha lirnitat als llibres de quatre dels sis 
cornuns (Canilla, Ordino, Andorra i Sant Julia). Pels dos altres nornés s'han realitzat uns sondeigs fonarnen- 
tats en diferents tipologies docurnentals. 
cor11 a territori comunal s'afegien iins sectors indivisos sobre els cluals els cotnuns 
posseien un drei: d'ús: els emprius. Algiins empriiis corresponien a un dret de 
que posseia una comunitat sobre el territori d'una altra. Era, per exeni- 
ple, el cas dels emprius de la val1 Civera, on els habitants d'hndorra podien por- 
tar el seu bestiar en contrapartida del pagament d'un cens" o els de Fontargent', 
iitilitzats pels de Canillo, o bé els sitilats en la part alta de les valls d'Aston i 
Siguer, on anaven els aniriials dlOrdino. Altres emprius responen a iina realitat 
territorial més complexa. Es tracta de sectors disputats per dos organismes locals 
(quarls i comuns), tan originaris de les Valls, com de comunitats limítrofes, sense 
qiie s'assoleixi determinar una demarcació clara. 
Aquest drets de pastiira són una herencia coniuna als Pirineus. I.es "lies et 
paisseries" del Llenguadocs o els eriipriiis catalans9 agrupaven una realitat rtirila- 
derü semblant fonamentada en una restricció del dret d'einprivar. És a dir, la pro- 
hibici6 feta a una comunitat, considerada com a propiethria, de tancar alguns 
sectors a fi de rnonopolitzar la seva explotació Malgrat les divergencies d'origen, 
13 realitat local cra similar. El privilegi corresponia als comuns i s'encarregaven 
de fer-ho respectar. Per memoria, podem mencionar, entre altres, el llarg 1 tiiniul- 
tiiós episodi que oposa les parrbquies d'Encainp i de Canillo a les corniinitats de 
Carol, Mérens i I'I-Iospitalet que reivindicaven el dret d'ús i la propietat dels sec- 
tors andorrans de la sohna i del "Bac" de la Casa situats al nord-est del col1 
dznvalira. Un dcls primers contenciosos judicials data del 1421 i el darrer, en els 
anys 1831-1833, foil conclos per una decisió favorable pels andorrans atribuida 
pel tribunal de Foixul. 
I'er un pa1-t del bestiar, les Valls d'Andorra i els seiis empriiis eren el Iloc del 
seu naixement i del seu creixement. Un cop adults, els animals deixaven el país 
per ser veniits 3 les fires. Per la resta del bestiar, Andorra tan sols era utia terra 
d'estiueig on ronianien uns quatre niesos l'any. Per tant dos calendaris rr~rnaders 
es juxtaposaven. El prirner considerava els animals residents; només els afectava 
unri transhurniincia horitzontal de tipus inter-muntanyenc que combinava un des- 
plaqarnent ciirt entre la baixa i I'alta muntanya i es regia per les ordinacions 
6. (:opiü AtlMI; fans notüri:il, li~~rfirrriatzs 129-i-1-95 del noiari Ilanion de (:ahorriu f. 28 ; h1n;fl.i. 1326: 
doc,. 89 i C;L:II.LAMI~., 1091: 337. 
7. AIIN//A(:(:, Ilihrc 7, anys 1554 i 1555. 
8. lils drcis que roncernien la zona nord clc I:i val1 eren riiés propers de la norió tle "lics i priisserics" 
jü que ii Iri rclació reiritori i raiiiat s'afcgiü una noció iiiés amplia que unia Ics dues col.leciiviir~is. lils riiilni- 
cipis dc Miglos i d'Ordino, per excrtiple, estahlicn <lile el manicniriicnt del traciai iriiplicliva iinn rcnovrici6 
anyril del jurariicnl pcl (lual cls reprcsentants de Ics diles col~leciivilats es roriiproriiclien a una aluda iiiútiiri 
(rcci~pcwr cls aniriials dcl veí en ras de robo, avisar en cas que es declari una el->id¿.riiia o qiie :irril>ir~ unes 
trepes iirinüdcs) - ~Ircli. dep. de I'AriCge. 5 E 670, f. 138; A ~ I N / A ( : ~ ,  llihre 3. 26 de novenit>rc dcl 1627. I>cr 
~ ic~ i~cs i  Leri a vcgeu, I><,i:.ir>f, 2i)OO: I.íO-184 i I)I<SE.I-KI, 138-1. 
9, F I : I < H ~  blZ~~.~.o~. ,  1996  F o ~ r  RN:, 1396. 
10. AlI\/F(:B, núiii. 170; vegcii M~ucrr, 1993. 
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comunalsll. Aquest marc reglamentari condicionava el segon tipus de bestiar 
durant un curt període de l'any; els dos tercos de l'any es plegava a les exigen- 
cies de la transhumancia vertical entre la plana i la muntanya. En aquest darrer 
cas, cal diferenciar com a mínim dos ramats: el transhumant i el bestiar de fira12. 
El calendari del primer es regia amb les diverses etapes del desplacament, men- 
tre que el segon s'adaptava a les dates de celebració de les fires i mercats cata- 
lans13. 
La gestió de l'espai comunal 
L'espai comunal era adrninistrat diferenciant tres zones, els rebaixants, els 
solans i l'alta muntanya que s'esglaonaven des del fons de vail fins a l'alta mun- 
tanya. Les decisions comunals d'obertura i de veda dels diferents sectors ritma- 
ven el calendari ramader. 
En primer lloc venien els rebaixants. L'estatut de rebaixant s'aplicava d'igual 
manera a les terres agrícoles, als sectors de guaret i als boscos de fons de vall14. 
Agrupaven les terres de fons de val1 que no disposaven d'un estatut de protec- 
ció particular. En aquesta zona cada comú definia diverses partides. Es tractava 
generalment de sectors facilment identificables que es delimitaven per simplificar 
la distinció de les terres que en depenien. Els reglaments establien un límit de 
temps en el qual es podia pasturar i fixaven la quantitat mhxima de bestiar que 
podia rebre cada sector. D'aquesta manera els ramaders es veien forcats a apli- 
car una rotació del bestiar sobre les diferents terres dels rebaixants. Aquest meca- 
nisme permetia evitar una explotació abusiva dels millors sectors en detriment 
dels altres. 
Emprats pels ramaders quan la reserva de da11 recollida l'any anterior s'esgo- 
tava, els rebaixants també tenien un paper agrícola ja que era la inclusió d'una 
terra en aquesta zona que li assegurava la femada del ramat comunal. Els rebai- 
xants eren oberts generalment a la fi del període d'estabulació, cap al mes de 
febrer o de marc. Pero, generalment, aquesta data no figura a les ordenances ja 
que la falta d'herba durant la temporada freda servia de regla. 
Els calendaris agrícoles i ramaders estaven estretament relacionats; la gestió 
dels ramats condicionava la propietat privada. Les terres que s'havien de conser- 
var en guaret o les que havien estat plantades, abans i després de la collita, entra- 
11. AquesL cas presenta farsa sirnilituds arnb el que observa I'historiador Joan José Larea per I'Aragó 
medieval (LARREA, 1970). Pel cas d'Andossa, vegeu VIADER, 2000: 275-277. 
12. De fet, es segregava el rarnat principal en diversos rarnats que agsupaven els anirnals de diversos 
rarnaders segons el destí o I'ús que se'n volia fer. Els assendarnents, les contractacions, etc. s'adaptaven a les 
necessitats de cada ramada. 
13. CODINA, 2002: vol. 1, 217-290. 
ven en el niarc dels rehaixants. Per evitar I'aplicació completa de les ohligacions 
coriiunitiiries, els propietaris podien demanar el dret de guarda o el de ~Eejkns; 
així recuperaven una part dels drets sobre Ia seva terra i evitaven que la legisla- 
ció rainadera coiniinal s'apliqui de manera integrallí. 
Per les terres aiitoritzades, la fase de protecció s'allargava en relació a la resta 
del territori. Per La guarda, les terres es tancaven al bestiar comunal a partir del 
mes de marG i I t i  protecció s'allargava fins a finals del mes d'octiibrel< .,a dife- 
rencia fonamental entre els dos estatuts corresponia a la rotació anyal que iaipli- 
cava : en les parcel.les de guarda s'havia de respectar el giiaret bieiinal que 
aiitoritzava I'entrada de la colla comuna a partir de la collita", nlentre qiie per 
les terres de defens l'any de  guaret es podia enlprar per fer iin collita d'herba. 
Aquesta diferenciaci6 s'explica per l'ús de la terra. Les primeres terres eren exclu- 
sivament agrícoles, el bestiar no hi podia accedir diirant la fase de prnchcció, 
meritre qiie les segones es dedicaven essencialnient a la raniaderialx. L'accés es 
limitavti al bestiar aiitoritzat pel propietari. La n~ajor part dels prats que disposa- 
ven d'una xarxa d'irrigació entraven en el marc del dejevzsl? klitjanpnt el kinca- 
ment de la terra, aquesta protecció pernietia al propiecari d'en~magatzeiriar la 
primera i la segona segada d'herba (da11 i redall) i d'obtenir un creixenient tarcEi 
d'herba que podia consumir el seu bestiar al sortir de la fase d'estabulaci6. 
IJn parril.le1 anib aquests prats privats existia a nivel1 corriunal: els solans. 
Aquest sector se,rvia de reserva d'herba pel bestiar en espera de I'obertura dels 
prats d'alcada quan se'ls havia foragitsit de les zones agrícoles i encara no s'au- 
toritzavri I'entradli a l'alta muntanya. La data d'accés a les pastures variava d'una 
parroquia a l'altira. Tradicionalment, oscil.lava entre els dies de Sant Hernab6 
(ll/O6) i Sant Joan (24'06). 
1 i .  I!na reltlitat sciiit>l:int 13 irobern, entre rilires, a1 Vallcspir. Lils baixanis pcrkinycn a la pol,l:iciO i cons- 
tiiueixcri les ierres de Ixisruci i (o) de cultura. Per dariiunt, verieri elspedsquiets de haix (coiiiutiils) i clsptis- 
qtiiers de dali (reials ; S A . ~  :l.rti~ht~<, 2003). 
15. 1.3 difcrenciació entre el defens i la gircdrdci Iia gencrat diverscs confusions :i la hisioriogcifia tlc Ics 
hlls. J-A. I3rutails, el pririier, va considera q ~ i c  els dos vocables erci-i sinbninis, ~..,posrirclegz~orciri. clc d~f2ris 
tío cle dcfcnsc~. . .a. Més cnchvrint, noinbrosos ai~iors eguiren cl scu excniplc i no diferenciaven els clos csia- 
tuts. Ilc fci. cal esperar el seglc XIX per<lue I'cvolució de 1a denianda de tc~res hci variar les ~>crccpc.ioris i 
(111~ es dilucixi la difeicnciació entre els dos csiaiuis (BRL..I;AI~.s, 190í: 170). 
16. A11'11ttlIQA, Ilibrc 2, 1786-19U6. Per alguns conreus, con1 eren les Ileguriiinoses, aclucscli protccci<i 
es podi:i a11a~11 fins al iiics de desembre (cok d'hivci-n). 
17. I'cr exernple, i:s el scniit &una osdinacií, promulgada pcl qiiart d'liscaldcs I'any 1750 en la clu:il s'cs- 
pecificavn clue cls propicraris de les temes de gz~c4rclu no podien lanar la scva 1esi.a a cap tipus de t,estiris, 
trct del Iriorrient en el (1u:il estciven calregades de hlat - ATlNiAQli, llihlc 1, 13iOii 1750. 
18. Així Irc;  mencionavri unri precisió inclosa en el llibre d'rictcs de Sant JulKi: C . . .  . cilgttr~s de Ic4prirrOc~iiio 
baii rlcixut lo cztltizi eri las terres rlegiturdciperfir dcdIc4 d qztc TZO 6s llicencirr c4eg11~4rdc4.. . m - AIlKit\<:SJ, Ili- 
brc d'acrcs .i, o)/06/17ti8. 
10. Acl~icst lligarn enire prüis de d&ns i cursos d'aigua s'lia pogut verificar pcl parccl,lari d'Orclino i 
d'Anclorra I(:~.>INA, 2002: vol. 1, 51-63). l'rinibé apareix pcl cis clcl yuart de les Liscaldes (Vii.j\~.Os, 200 í: 69). 
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Una vegada portats a la muntanya, els ramats es regien segons el calendari de 
la colla comunaz0. 
L'obertura dels sectors superiors implicava el tancament dels sectors baixos i 
els comuns establien una quota m2xima de caps autoritzada per fam'lia. Els rama- 
ders que posseien una quantitat d'animals inferior a la quota podien afegir-hi els 
animals d'un altre ramader fins assolir aquesta quota. Llavors aquests caps paga- 
ven un dret, l'estrany, que equivalia a 1 o 2 diners per oví estiuejatZ1. Aquest 
impost era cobrat simult2niament pel comú que rebia els animals i pel Consell 
General. Per aquest darrer, el pagament només s'aplicava al bestiar que provenia 
de Franga o d'Espanya, mentre que a nivel1 comunal l'abonaven tots els animals 
que no eren propietat d'un habitant del comú. Pagaven, d'igual manera, els caps 
andorrans que estiuejaven fora de la seva parroquia i els estrangers. Els primers 
només pagaven la taxa comunal, els segons abonaven les dues. 
Tal com passava amb els solans, els comuns regulaven l'estiuada. Per evitar 
una sobreexplotació dels herbatges, es limitava l'agrupació del bestiar a dues 
ramades. Així s'obtenia una divisió del bestiar i s'afavoria la repartició dels ani- 
m a l ~  en l'alta muntanya. De vegades, aquesta obligació es completava amb una 
segona exigencia: s'havien de separar els animals dels diferents propietaris per 
raga o per tipus (mascles, femelles...). 
De la mateixa manera que s'havia fet per la pujada, la tornada definitiva era 
pautada per la colla comuna i la data de retorn variava d'una parroquia a l'altra. 
A Ordino, els animals s'havien de quedar a les pastures altes fins Sant Miquel 
(29/09), data de reobertura de la mitjana muntanyaz2. En la majoria dels comuns, 
la fi del cicle agrícola marcava la data del retorn. L'aplicació d'una reglamentació 
rigorosa en els diferents sectors col.lectius es justificava amb l'existencia &un ter- 
cer grup de terres que coinpletava l'oferta de les pastures d'estiu, els cortons. 
Tradicionalment, aquestes pastures es llogaven a la més dita durant el consell 
comunal de les Talles, la setmana anterior a Carnaval. Ara bé, de fet, l'anhlisi del 
calendari dels lloguers mostra una realitat més complexa. D'un total de 4.191 
actes, menys de la meitat corresponen a la setmana de Carnaval. La data efecti- 
va de celebració del consell depenia de factors que poc tenien a veure amb la 
tradició i, freqüentment, s'adaptava a les necessitats del mercatZ3. Aquest tipus de 
lloguers, que es generalitzaren a inicis del segle XVII, marcaren un canvi profund 
en l'evolució de l'explotació de les pastures supra-forestals. 
20. AHNMACJ, llibre d'actes, 8/06/1649 ; AHNMACA, llibre d'actes, 22/06/ 1744 
21. Valor aplicat al llarg del segle XVII, arnb una altra tarifa, aquesl dret també el pagaven el besriar gros 
i els residents a les Valls. 
22. AIIN/ACO, llibre d'actes, 22/091630 i 21/09/1636. 
23. AHN/ACO, ACA, ACSJ i ACC, llibres de comptes 1550-1850 
Del "temps d'orri" al "temps del cortó" 
El sisterna d'explotaciá cl5ssic de les pastiires de rniintanya es fonanien~ava 
eti el dret d'orri. La terminologia "fer orri" tenia iin doble sentir. En un prirner 
terilps corresponia al dret d'implantar unes infrastructures per acollir temporal- 
incnt el bestiar. En un segon terme, designava un dret d'ús que atorgava el cori~ú. 
1.3 prirnera fiinció dels orris era la de servir per a la fabricació i l'emnagatzerna- 
ment temporal deis forrnatges. Era el lloc de retorn diari del rarilat. L'orri es com- 
postiva d'una munyidora, que tambe s'utilitzava per tsiar el bestiar, d'unes pletes 
i d'una qiiantitat variable de cabanes. Aquest conjiint es podia inodificar Bcilriient 
i s'adeqiiava a les diverses necessitats del bestias2'. 
La noció cotniinal del "tenips d'orri", durant la qual es feien servir els orris, 
corresponia a una fase precisa del cicle ramader que debutava globalnient anib 
I'aiitorització d'accedir a I'alta muntanya i s'acabava a finals del mes de juliol. 
Aquesta fase raniadera s'aprecia millor per rnitj5 de la dociimentació patrirno- 
nia12? En els conrractes privats, el "tetnps d'orri" s'iniciava a ki fi del deslletariient, 
quan les ovelles que havien parit eren més productives. Sempre debiitava en la 
segona quinzena de juny i poques vegades es perllongava fins a la prirnera set- 
rriana d'agost2< .En aquest cas, els orris privats utilitzats es situaven en el nlarge 
superior de la riiitjana n~untanya. La seva localització permetia iniciar l'explotació 
ribüns de I'obertilira dels sectors estiuencs i, d'aquesta manera, els pastors treba- 
llaven sense infringir el calendari defiriit pel comú. Cal, pero, tenis present qiie 
tot el bestiar que posseka un ramader no es destinava als orris, els pastors con- 
tractats pel "temps d'orri" representaven un minoria dels ovellers llogatsp. 
A partir del segle XVII, els mecanismes d'atribució dels orris coniunals esde- 
venen un anacronisme. En efecte, els lloguers d'orri es tarifaven en bescanvi i 
podien variar d'iina desena a un centenar de formatges. Aquest sisteriia noiiies 
perdurara per les zones d'ernpriu. Coni que els conluns no eren propietaris de 
les herbes, els hi era impossible de demanar un Ilogiier corresponent a 1'13s exclu- 
siii de la zona dt? pastura com passava amb els cortons El llogater de l'orri tan 
sols disposava de l'estnictiira d'acollida pel bestiar; els espais ramaders conti- 
nuriven essent explotables pels pastors originasis de la col.lectivitat anib 13 qiial 
es conipartia el dret d'ús de l'empriu. 
A la inversa, en els cortorts, les tierbes formaven part del patrirnoni comunal, 
conseqüentment el consell gestionava lliurament I'espai i el calendari d'explota- 
2 i. Vegei;, 11i<;11)1', 2003: 71-100. 
25. [.a do<:uriieniaciR pairinionial huidada provi: csscncialrrieni clcls fons de les cases Arcriy i Ilossell 
d'Ordino. lils ircs grans iipus de regisires tractats s<in : cls Ilibrcs de coriipanyies, cls de les sold:cdcs i cls 
llil>ses riiesires, als quals s'han d'afcgir els contrücics privais i cls actcs notarials. 
26. Alliü;AC:t2, Ilihres 1, i, 27, 28, i6 i 47. 1;ncs dales siniilain (15-17 de juny i 15-17 cle juliol) s<in riicn- 
cionadcs pcr En pscidurci0 f<'orniatger:i dc la val1 cl'Aragües a I'AiagO (I?$~.I.AIII:I~I.o, 1988: 108). 
27. Al IN/AI>(:A, Ilit>rcs 27, 28 i 29 (anys 1630-1'730). 
ció. En els comptes més antics, l'accés als futurs cortons es feia de manera col.lec- 
tiva. L'explotació del comunal es fonamentava essencialment en els bans. Cada 
ramader pagava a prorrata de la grandhria del seu ramat. 
En el segle XVII, la definició del límits territorials dels sectors ramaders evi- 
dencia la creació del sistema d'explotació indirecta mitjancant els cortons. 
Progressivament, en una cinq~iantena d'anys, dos fenbmens vingueren a com- 
pletar l'establiment del sistema arrendatari. D'una banda, els comuns varen seg- 
mentar els sectors inicialment l l ~ g a t s ~ ~ ,  per l'altra, les herbes llogades es limitaren 
al domini de l'alta muntanya. La instauració d'aquest mecanisme d'arrendament 
tingué com a conseqüencia directa excloure els millors prats d'alcada del dret 
d'ús comunitari i limitar l'accés als únics llogaters. El bestiar col.lectiu fou empes 
cap als marges dels comunals. 
Un increment important de la quantitat de bestiar correlatiu amb la implanta- 
ció dels cortons constituiria un explicació versemblant per explicar aquest feno- 
men. Aquest augment podria ser conseqüencia d'un increment de la ramada 
andorrana o d'un augment de la quantitat de bestiar estrany que entrava a les 
Valls. Ara bé, aquesta teoria no es verifica. En la primera meitat del segle XVI, 
una mitjana de 36.700 caps de bestiar pasturaven cada any a les Valls d'Andorra 
i la proporció d'animals estranys variava d'entre el 13,5 i el 18 %29. En el segle 
següent, entre els anys 1600 i 164030, els ramats agrupaven, en mitjana, 35.500 
besties i l'estrany equivalia al 16,3 % de la ramada31. Per tant, la creació dels cor- 
tons no fou tributhria d'un increment del bestiar i tampoc respon a una variació 
de la quantitat de bestiar estranger rebut a les Valls. 
Per tant, resta una qüestió: si no es detecta un increment significatiu de la 
ramaderia andorrana al llarg del segle XVI, quina seria la lbgica que va conduir 
a adoptar aquest nou tipus d'explotació que requeria el pagament d'un dret que 
fins aleshores era gratu'it? 
Al nostre coneixement no hi ha cap document que permeti respondre de 
manera categbrica. Dues hipbtesis principals es poden formular. La primera es 
fonamenta en l'aparició d'un moviment de descontentament en la població: les 
necessitats d'una minoria de ramaders supeditaven l'explotació dels recursos 
28. Per exemple en la capplera de la val1 del Madriu, un dels primen cortons llogats comesponia a la 
Ribera del Orris que agmpava unes 1.800 hectarees situades entre 1.800 i 2.800 metres d'algada. Posteriorment, 
a partir de I'any 1652, aquest sector agmpava els cortons de Setut, de Sadornet, de I'Estall i de Bael. A partir 
de I'any 1662, aquestes herbes només es llogaven per unitat - AHN/ACA, llibre 1, 1586-1685. 
29. AHN/ASC, llibre 1. 
30. Excloguem d'aquest raonament el període 1640-1650 que constitueix un cas particular. Els efectes 
de la gran depressió iingueren una gran repercussió sobre la ramaderia de les Valls, la ramada fou dividida 
per la meitat - AI-IN/ASC, llibre 5 i APC, llibres de comptes 1632-1655, s. n. 
31. Segons I'any d'obsesvació, la proporció entre els dos ramats variava de 1'1 per 6,5 a 1'1 per 10,5. 
Nornés s'ha analirzat els anys pels quals es pagava la questia del rei, són els únics pels quals es disposa de 
les dues xifres - zbid. 
cotiiunals, la soliició dels cor-tons seria una manera de confinar els grans rariiats. 
Ara 116, aquesta explicació no sembla suficient. A nivel1 comunal, les principals 
fariúlies arrendat&ries tingueren una influencia i un pes polític molt iniportant al 
Ilarg de tot el períocie estudiat. A més a més, en iniciar-se el mecanisnie d';~rreri- 
darrient, són els mateixos caps de casa que apareixen en les llistes de consellers 
al comú, al Consell General i en les llistes de Ilogaters. Del 1600 al 1650, els per- 
sonatges més representats a la documentació de la Casa de la Val13L són Guillem 
hreny Vidal d'0rclino que prengué 17 lloguers sobre 84 a Ordino i Giiilleriio 
d'And0rr-a que en prengué 113 sobre 219 a Andorra. TambS hi trobem, entre 
altres, Joan Antoni Torres d'Encamp, Mastí de les Bons, Calvo de Soldeu, 'hni  
Nagual de Nagol, Pal de la Cortinada. Aquestes cases es caracteritzen per 121 seva 
irriportilncia a nivel1 ramader. El seu paper polític no quadra amb una teoria foai- 
mentada en una noció de voluntat general imposada per la comunitat. A la inver- 
sa, serribla més coherent pensar que la solució dels Iloguers s'havia adoptar per 
afavorir-los. Aquest context porta directament a la segona hipotesi, la tnodifica- 
ció que afectava el ramat andorrg entre els segles XVI i XVII no interessavri tot 
el ramat, només hi estaven sotmesos els animals d'una past dels sarnadess. Ida 
necessitat de disposar d'herbes per passar I'estiu esrava estretariient vinculada 
ariib un creixenit:nt del ramat administrat per cada ratnader. Dit d'una altra foriila, 
el hestiar andorIa no era niés nombrós, sinó que es repastia diferentment. En 
conseclüencia, acluesta conclusió posta a una darrera proposici6: si els rririlats 
ereri riiés importLints s'incrernentava la necessirat de fer la transhuniancia. 
1,'anhlisi creuat de les dades de la reglamentació coriiunal, dels padrals i de la 
docunientació patsimonial confirma aquesta evolució. Segons la partida obsesvacia, 
la quantitat de caps autoritzats per família resident vasiava de 150 a 300 caps. 
Aquestes &res no tenen res d'específicament muntanyenc; també les trobeni riien- 
cionades en la reglamentació de poblacions de la plana (Rocallaura, Montblanquet 
o Vallh~na)~~. Pel cas que ens interesa, si a la parr6qiiia de Canillo, durant el qiiin- 
qiienni 1600-1644, admetem una mitjana reduida de 150 caps per família, la nornla 
col lectiva tolerava 12.000 aninials quan, l'any en el qual fou rebuda la qiiantitat 
superior de bestias, la ramada tan sols en reunid 9.718 ovins3'. El que representa 
iins 120 caps per família. Conseqiientment, segons aqiiest cAlcul purainent estadís- 
tic, els habitants no necessitaven recórrer al lloguer dels cortovzs. Aixo, es confirriia 
en coniptabilitzar la quantitat d'anirnals possei'ts per cada ramader de la parr6cliiia. 
Al llarg del segle XVI, generalment, es declaraven petits ramats constikiits d'algu- 
nes desenes de c;lps. A contram'o, a inicis del segle XVII es mencionen grans rarria- 
ders possessors de sanlades que agrupaven sistemiticament alguns milers de caps. 
Els seus ramats totalitzaven prop del 60 % del ramat andorr5 nientre que anterior- 
32 .  Scu dcl (:onscll General. 
33. (;i~zi. Piljoi., 1989; <;CAL VIIA, 1335. 
3 i 1 l i  Iiavia 3 029 cips cstrünys i 6 635 caps :tndowüns - Al'N, Ilihrc de coriiplcs 1632-16i 4. 
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ment en totalitzaven tan sols una desena part. La proporció d'animals concentrats 
en aquests ramats s'havia multiplicat i per gestionar aquests animals els ramaders 
no podien satisfer-se d'una aplicació estricte del dret comunal. Els cortons els hi 
asseguraven una important superfície de pastura i el mecanisme d'arrendament 
previ els hi permetia gestionar millor les necessitats d'herba del seus ramats. A més 
a més, aquest mecanisme també limitava les possibilitats d'impugnació ja que a 
costa d'excloure un sector del dret comunitari s'evitava que els petits ramats es tro- 
bessin directament en competencia amb uns altres de més importants. D'altra part, 
a través d'aquest mitja, els comuns obtenien una nova font d'ingressos. 
En els primers anys de lloguer aquests ingressos foren forca minsos, car, com 
passava amb els orris, existien arrendaments en be~canvi3~. A Ordino, entre els 
anys 1600 i 1645, la mitjana dels lloguers no passava de 6 lliures per temporada. 
En el mateix moment, a Andorra i a Sant Julia, la mitjana era respectivament de 
53 i 95 sous. Pels tres comuns, sobre un total de 283 arrendaments, el preu mig 
només fou de 4 lliures barceloneses. Els comuns arrendaven una quantitat redui- 
da de sectors i obtenien entre 15 i 30 lliures per any. Aquests resultats s'allunyen 
molt de la situació que s'observa a partir del 1700, moment en el qual la major 
part de la despesa comunal es cobria amb els lloguers del domini supraforestal. 
Transhudcia vertical, companyies ramaderes i bestiar comuna. 
Les ramades dels grans propietaris eren administrades en el marc d'unes com- 
panyies ramaderes que agrupaven els seus caps amb els de diversos ramaders i 
pastors associats. Aquests grans ramats s'havien de sotmetre obligathriament a la 
transhumancia vertical ja que la vall d'Andorra no disposava de pastures d'hivern 
suficients per mantenir-les. 
El bestiar transhumant, andorrh i estranger, arribava a Andorra mesos despres 
de l'obertura de les terres de fons de vall al bestiar col.lectiu. Les regles promul- 
gades pels comuns tenien com a prioritat la regulació de la ramaderia al llarg de 
tot I'any. La major part de la ramaderia intermuntanyenca es desenvolupava en 
aquest marc. A l'hivern, un habitant d'una parroquia baixa (Sant Julia o Andorra) 
combinava la pastura sobre les seves terres de fons de vall i els seus drets sobre 
els pastos comunals per rebre els caps d'un soci. A la inversa, el soci rebia els 
animals del seu company durant el temporada d ' e ~ t i u ~ ~ .  L'admissió de les rama- 
35. Alguns pagaments en formatges es demanaven a Canillo abans del 1580 i també se'n troben exem- 
ples a Andorra I'any 1627- AHN/ACO, llibre 7 ; AHN/ACA, llibre 1. 
36. Aquest mecanisrne es documenta pels ovins i constitu'ia una norma pels ramats equins que no eren 
tributaris del moviment pendular temporal. L'estructuració dels patrimonis privats i l'evolució del parceldari 
entre els segles XV i XVI reflecteixen aquesla realitat ramadera que s'organitzava entre les terres de prat 
hivernals (Urgellet i fons de val1 a Andorra) i les pastures d'estiu. 
des de les companyes trencava aquest equilibri. A la pdctiu,  aq~iest fenonien es 
traduí per la inst;iuració dels cortorzs i l'expansió de h transhurnhncia Ilarga. 
I'er poder copar la repercussió del fenornen cal tornar a l'anilisi de I'estriic- 
turació del ramat. L'assirnilació sistemAtica entre la raniaderia ovina i 13 ramadc- 
ria transliu~rant porta freqüentment a errors d'aprecitició. Andorra no es un cas 
particular, a una altra escala, també passa a Castella anib el bestias de 121 hlesta. 
En la Iínia dels treballs iniciats per Julius Klein3', els milions d'ovins castellans es 
consideraven gerieralment com a transhumants, mentre que treballs recents Iliu- 
ren una realitat diferent. L'analisi del Catastro del marques d'Ensenada perniet 
establir que noniés el 18 %, dels 18,6 milions de caps consignats, eren efectiva- 
ment transhi~niarits~~. A Soria, en el segle XVIII, el percentatge de rariiat "estan- 
te" assolia el 40 9'0 del raniat3". Pel que fa al principal d'Andorr:i, rnalgrat 13 
serriblanga entre les xifres de bestiar registrades pels segles XVI i XVII, la rtoalikit 
siibjacent havia canviat profundarnent. 
Val a dir, que Iri transhurniincia vertical no és una particularirat cle l2poca 
moderna'". El que sobresurt és el papeir cada vegada niés preeminent que adcliii- 
riren les compariyies ramaderes. Guardar alguns niilers d'animals a la plana 
durant niit mesos obligava al manteniment d'unes xarxes interregionals en les 
quals particivaven diferents mernbres'll. 
Per exernple, per la transhumancia de I'hivern 1714-1715, la coriipanyia for- 
madri per Guillern Areny Torres d'Ordino agrupava tres grans raniaciers (Areny 
dOrdino, Guillernó dlAndorra i Teixidor de Sispony). Al voltant citic~uest niicli 
s'afegien vuit raniaders i tretze pastors propietaris. En total, els 4.696 animals es 
repartien entre 2.4 persones que posseien d'un a 2.143 caps. Cinc anys abans, b 
mateixa companyia agriipava 5.321 ovins adults i 1.892 anyells. 3.880 caps per- 
tanyien a C;uilleni Areny, 1.516 a Teixidor, seguien Gil~erga de 1'Aldosa i Fijat de 
Llorts arnb 418 i 369 caps. Els següents a la llista foren Ramongueni dY<)rdino 
(1621, Joan Pese Artnriny de Canillo (122) i la viuda del Passamner de Canillo 
(113). La resta, 614 caps, es distribuia entre 30 persones. 
Aquest tipus de repartició no era particular d'aquest anys. L'any 1704, 4.082 
ovins es repartiein entre 18 propietaris i 3.378 eren de casa Areny'" En tots els 
casos censats, mes del 90% del bestiar pertanyia a dos o tres grans rarnaders. Pel 
37. Ki.iii~, 1920. 
38. <;AR<:IA S o z ,  1098. 
59. l>tniiz Ito\ieiio. 1392: 128. 
40. I'cl pei.íode rnedicval vcgeu, Vi~l)icii, 2OOO: 272.290 i per la transicifi enirc el sepie XIV i XVI, ((:oi>iu.\. 
2002: vol. 1, 208-218). 
,í 1. I'uni~ialriient 1~:s coriipiinyies podicri agrupar una <lu:tniiiat considcrahle de hcstkir. I'er I'any 1695, 
les divcrscs h>ns esiiidiades permcten esiahlir que I'üssociació constiidida enire Joari Aritoni l'orrcs 
d'liricirrip i C;~iillerii ili.eriy d30rdino - dos dels niajors rür1i:ider.s de les Vülls - superava els 0.i)OiI ovins - 
Al IN~~I>( : IZ ,  Ilit>re 4, if) ci lli~all XIV. 
42. AflN/At><A, Ilit>rc 50. 
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que fa a la totalitat de les Valls, l'autorització Iliurada, pel Governador de 
Catalunya per la migració de l'any 1719 és il.l~strativa~~. 91 pastors dirigien 16.003 
caps repartits en 6 ramades que pertanyien a 7 ramader~*~. 
Un para1,lel per avaluar el que representaven aquestes companyies es pot 
establir amb les regions castellanes. L'any 1782, la comanda de l'ordre d'hlcántara 
consignava 157.400 ovins a l'entrada de la "cañada real". La principal propietaria, 
la comtessa de Campo Alanje (Madrid) posseia 13.110 caps. Tot seguit, venien el 
marques de Portazgo (Madrid) i el marques de Vadillo (Seria) amb 9.793 i 8.320 
caps. Els altres grans propietaris posseien entre 1.000 i 5.000 animals. Els ramats 
andorrans controlats amb les companyies ramaderes són globalment similars. Ara 
bé, poc té a veure la realitat castellana amb l'andorrana, la grandhria dels ramats 
és comparable pero no la quantitat de propietaris censats 45. 
A nivel1 local, I'assalariat es desenvoluph de manera considerable. Pels pastors 
participar en aquestes companyies responia a dues necessitats: obtenir un salari i, 
sobretot, poder col.laborar en el moviment migratori organitzat per la companyia. 
La reestmcturació de la filera ovina il.lustrada per aquests canvis responia essen- 
cialment a dos criteris. En primer lloc, els ramaders andorrans ja no esperaven els 
compradors a les fires pirinenques i es desplasaven directament als llocs de con- 
sum. D'altra banda, el bestiar de les companyies es destinava principalment a les 
taules de carnisseries. La producció de formatges o de llanes, malgrat la seva impor- 
tancia, havia passat a ser secundaria. Aquesta opció es pot apreciar en la composi- 
ció dels ramats. A finals d'estiu quan es formaven les coiles segons el seu destí, la 
ramada transhumant, que baixava a la plana per tornar a pujar al mes de maig, es 
composava essencialment d'ovelles (50/60%), d'animals massa joves per ser venuts 
(25%), de tnoltons (15%) i de m a ~ c l e s ~ ~ .  Aquesta base servia per regenerar el ramat. 
A la inversa, la ramada destinada a la venda es composava majoritariament de mol- 
tons de 3 i 4 anys. De vegades representaven més del 80% del nombre de caps. Al 
ilarg del segle XVII, aquest animal capat que pesava més que els altres era també 
el que es pagava millor. El preu de la carn de moltó, tant a Andorra com a les fires 
visitades pels ramaders, fou superior a la de l'ovella o de la baciva4'. 
Al conjunt format pels socis i els assalariats, s'afegien unes persones exteriors 
que havien de facilitar l'organització dels 7 o 8 mesos de temporada que passa- 
ven els animals fora de les Valls. A més dels compradors dels animals i dels pas- 
tors, aquestes xarxes reunien: els homes de confianca de la plana que servien 
43. AHN/ASC, doc. 1562. 
44. Pere Mateu Moles d'Andorra, Magdalena Moles Rossell &Andorra, Joana Fiter Rossell d'ordino, 
Antoni Torres d'Encamp, Joan Guillernó Torres &Andorra i una associació que agrupava Guillem Areny 
d'ordino i Guillem Areny Teixidor de  la Massana - ibid. 
45. PEKEIRA IGLESIAS, 1998: 242. 
46. Resultats obtinguts amb el buidat dels comptes de les companyies Areny i Rossell (1640-1800). 
47. AHN, Arxius comunals, arrendaments de les carnisseries &Andorra, Escaldes, San1 Julia i Canillo i 
APCA i APCR, documents referents a la venda de bestiar a les taules de carnisseria de  Catalunya. 
d'interniediari arirb les autoritats locals cie la plana, els que havien rebiit els poders 
per cobrar els animals veniits en fires anteriors (ovins i eqiiins) en noni clel pro- 
pietari de la cornpanyia, els gerents o propietaris dels niajiatzerns en els qiials els 
pastors s'aprovisionaven o rebien material des d'Andorra i una brigada de tragi- 
ners, originaris tant de Latalunya com d'Andorra, que portaven la roba, els estris 
i els alirnents necessaris per passar la teimporada fora de casa. Els socis de 13 plana 
tenien un paper important a l'hora de cobrar en les fires i rnercats els deutes qiie 
tenien els cornpr,idors envers la conipanyia. Rebien les reconeixences de deiites 
per cobrar i sovirit els diners així obtinguts, s'iitilitzaven per pagar les despeses de 
la ramada. D'aqiiesta manera els propietaris dels anirnals evitaven la utilització de 
la ~iioneda rriethl.lica. Aqiiest mecanisrne, emprat entre altres pel pagarrierit dels 
arrendaments de les terrea d'hvernatgt:, tingué un paper f o r p  rellevant pel que 
fa a la comercialització dels equins a partir de la fi del segle XVII. 
Les principals fires visitades eren les de Bellvís, Santa Coloma de Que~il t ,  de 
Guissona i de Montblanc. La venda en aquestes fires es feia principalriient per 
aniriials viiis. A Lleida i, sobretot, a Barcelona es trtictava de la venda de carcas- 
ses. Sovint els animals eren comprats a pes i no s'establia un preu per cap. 
Norii6s es recorria a la repartició per caps a fi de calcular el valor del ranirit de 
cada rarnader que havia participat a h cornpanyia i així repartir les p6rdues i les 
despeses proporcionalment sobre tots els participants. 
I;n punt que cal tenir present en analitzar el paper de la transhumhncia en la 
rarriaderia andorfiina moderna és el sobrecost que representava pels rarnaders. 
No entrareni en e1 detall, pero és important remarcar que h inversió qiie reque- 
ria la cria d'un oví transhumant era superior a h d'un animal estabiilant. r i  inicis 
del segle XVIII, tenint en compte la tot:ilitat de la despesa, per un aninial de cinc 
anys, el cost havia estat un 50% superior pel prirner en relació del segonIn. La 
difersncia proverua essencialment del valor de la hivernada. En els niillors dels 
casos. la temporada d'hivern s'encaria d'un terc pels transhurnants en rohció dels 
sedentaris i la diferencia podia ampliar-se fins a1 doblement dels  costo^'^. 
Les despeses que suposava la transhumancia requerien bloquejar un capital 
relativriment i~np~r tant .  El lloguer d'uni sol sector dhivernada podia representar 
el valor de 140 a 150 moltonsí". Aquesta arrendament només constituia una part 
'i8. I'cr I'cstructurüci6 i el funcionamcnt dcls clivcrsos estadis raiiiaclcrs, vegeu, (:oi>i;l,z, 2002: vol. 2, 217- 
291. I'cr una epoca rii<is tiirdana, diversos rnodcls dins (:AMILLES. 1931 i ( : t j~ . :~\ : . i~i~*,  1956. 
i9. I'cr exeriiplc, I'riny 16X.i. el bestiar sedenrüri prigavü 7,5 soiis per la Iiivcrnridrt, de noveriit,rc a riiaig, 
i Iri irtrifa pels transtiuriianls variava entre 13 i 14 sous. Acluesl clccalatgc es vcrificri per tots cls anys - 
Al IN/AI'(:A, 1lil)rcs 27 i 28. 
50. llncs tcrres rnés baíatcs es Ilogaven pel valor d'unü cluinzena de riiol~ons. Ara he, gcncralnicni, 
:t<liiestes ~ c i x s  cnii'avcn en uns apn~fitariients corriplernentaris i noriiés represcnkiva unü par[ dcls ui-renda- 
nicrits. 1:nti.e altres, ~ 3 1  niencionar les tcires dites de gatriga, a la hogucci o al l'üllars Juss3, qiic s'uiiliizi- 
ver1 cnirc el rnorricnt tlc I'arribadü clcl besliar i la dala d'en~rada les teires d'l!rgcll (febrer) o ülguries testes 
dc la plana que ret~icn tina sul>divisih del raniat principal. 
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de la inversió. Si sumem la totalitat de la despesa necessaria per mantenir els ani- 
mals a la plana entre els mesos d'octubre i maig, les grans companyies invertien 
una suma equivalent al valor de prop de 400 caps. 
Aquestes dades poden relacionar-se amb les que lliuren els padrals comunals. 
A Ordino, l'any 1684, 61 cases declaraven 2.436 caps. Només hi havia tres rama- 
ders que declaraven un ramat superior als 150 caps51. Cal remarcar que la rama- 
da registrada en el document comunal era molt inferior a la que s'havia 
comptabilitzat en el padral del Consell General. El comú d'Ordino havia de tri- 
butar per 9.729 averies de q ~ e s t i a ~ ~ .  A la llista comunal, la casa Areny d'Ordino 
pagava per 401 caps quan els registres de la casa permeten avaluar que posseia, 
com a mínim, 3.000 ~ v i n s ~ ~ .  Més, la casa Rossell d'Ordino ni tan sols figurava a 
la llista comunal mentre que tota la documentació consultada pel segle XVII per- 
met establir que la seva ramada no fou mai inferior als 1.500 capsS4. El decalat- 
ge entre les dades comunals i les xifres del Consell General s'explica per la data 
tardana en la qual fou efectuat el recompte local (Novembre). El padral comunal 
s'havia redactat una vegada iniciada la migració cap a la plana, llavors només 
s'havien comptabilitzat els ovins que havien de passar l'hvern a Andorra. Si 
sumem els animals de les cases Areny, Rossell i Nicolau Areny que estaven a la 
plana55, només falten 1.500 caps per quadrar els dos recomptes. En conseqüen- 
cia, l'any 1684, el 55% de la ramada de la parroquia d'Ordino pertanyia a tres 
ramaders i una quarta part del bestiar comunal no es destinava a la transhuman- 
cia. Aquesta proporció és confirmada l'any 1719, quan el marques de 
Castelrodrigo autoritza la transhumancia dels 16.003 ovins que s'havien de dirigir 
als termes de Linyola, Montblanc, Tarroja, Bellpuig i al senyoriu de Poblet. 
Aquests animals representaven el 69 % de la ramada and0rrana5~. El bestiar de la 
companyia Areny agrupava el 26% dels caps transhumants, el 21% de la ramada 
andorrana. De fet la proporció havia de ser superior, ja que aquest recompte no 
comptabilitza el bestiar que s'havia de portar a les fires de tardor sense passar 
per les terres d'hivern i, tampoc, inclou els animals sedentaris, bona part dels 
quals es beneficiaven d'un contracte a capsou a casa de l'un dels socis de la casa. 
Cal remarcar que l'any 1684, els tres ramaders d'Ordino sumaven el 60% del bes- 
tiar transhumant mentre que, tan sols, agrupaven el 28% del bestiar estabulant. A 
la inversa, els comptes dels majorals, que disposaven freqüentment d'un cente- 
51. Cases Pal i Vilar d e  la Cortinada i casa Areny d ' o r d i n e  AHN/ACO, llibre 5. 
52. AkIN/ASC, llibre 11. 
53. Al mes d e  juny següent, al tornar la transhumancia, Guillem Areny Torres e s  feia carrec d e  la des- 
pesa d e  3 171 caps que  I'hi pertanyien - AHN/APCA, llibre 6 e t  annexos del llibre 27. 
54. AHNIAPCR, documentació sense classifica, s.  n .  
55. Nicolau era el germi  d e  Guillem Areny i panicipava a la campanya d e  transhumancia anib 796 caps- 
AHN/APCA, llibre 6 i ASC, llibre 
56. AHN/ASC, doc. 1562 i 
nar de  caps, niostren una proporció oposada5'. Aquesta inversió entre gr:iris i 
petits ramiders permet deduir que el grau de participació a la transhumhncia era 
proporcional a la quantitat de bestiar. Quant més gran era la rümida, rnés neces- 
siiria es feia la participació a la migraci6, a la inversa, menys aniriials es tenieri, 
més es procuravn no invertir-hi. 
L'any 1774, el registre detallat de les az~eries dd'Ordino cornptabilitza 3.220 
caps contra 3.508 capscdeclarats a la Casa la Vallí*. Cinc propietaris de 89 passri- 
ven el llindar dels 150 capsíg. Un altre exemple, l'any 1792, a Canillo es decla- 
raven 6.465 cap:;"'. Tan sols 11 ramders sobre 125 denunciaven niés de 150 
caps. Kccordem qiie aquest llindar correspon a un lírnit usual en la reglarnentri- 
ció pastoral comunal. En els tres exerilples escollits (1684, 1774, 17921, els rama- 
ders que superaven aqiiesta xifra representaven, respectivanient, el 9,8, el 6,7 i 
el 8,8 ?h de les cases censades en cada comíi. És interessant establir el paral.lel 
amb una regió eminentment ramadera com és Sosia on, l'any 1765, els aninials 
no transhumants es repartien de la següent manera: 96% dels propietaris pos- 
seien rrienys de 300 caps, un terg: en tenia menys de 50 i no~nés dos p ; i ssdven - -' 
dels 500 capsm. En el mateix moment, al Capcir o a la Cerdanya, cap ramader 
maritenia 1116s de 200 o 300 caps d'ovins i cabrunisal. Per I'Andorra moderna, 
nxilgrat que les xifres no són del tot fiables, la quantitat de candidats que podieri 
permetre's efechlar la transhum2ncia, sense passar pel filtre d'iina casa que ciis- 
posava d'una coinpanyia ramadera, no era molt important. 
Ramats i cortons. L'evolució de ]la ramaderia ovina 
L3 primera meitat del segle XVII correspongué a la instauració i el desenvo- 
luparrient dels lloguers comunals. Passada la crisis inflacionista de mitjans ciel 
segle, els preus dels lloguers s'increnientaren de Iilanera regular'i3. Els efectes de 
la guerra de Successió d'Espanya no tingueren cap repercussió en els preus. Per 
la priniera meitar del segle XVIII, a Andorra, la mitjana dels lloguers foil de 20 
Iliures i el comú rebia anyalrnent unes 80 Iliures. 
Malgrat els trasbalsos que havien ritmat el decurs del segle XVII, la progres- 
sió del lloguer dels co?.tsns s'havia rnantingut en els marges fixats per l'evoliici6 
dels altres prodiictes del niercat (blai, sal, ferro, etc.). Les tarifes aplicades a 
57. $21 I.li~\l'(:i\, 1lik)res i i 27 a 29. 
58. Al INiA(;O, 1lit)re 6 
59. Rufo, t'rtl el S~icari dc la Corlinada, (:al1 ct Sella de I.lorzs - ibicl. 
611. I.cs Ili?;ics del (::onscll (;eneral coriiptahilitzcn 7 145 caps - Al lN/A(:<:, Ilibrc 4 i AS(:, llihrc 11. 
61. I'tuirz HO>II'KO, 1998: 209. 
62, I,:II~(;I IX. '2~1~1~~.  
63. liri el riiarc d'aclucsl artirle ens interessa clesiacar I'evcilució a Ilarg terniini, ~onseclücniriienL no cnii.:i- 
rcni a dcrrillrir les divcsscs fases que s'ohscrvcn cn les ccirhes. 
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Andorra havien progressat un 117% (mitjana 1700-1725), el que les situa lleuge- 
rament per sota de la progressió enregistrada per l'únic cortó arrendat pel comú 
de Sant ~uli@. Globalment, el moviment enregistrat pels lloguers coincideix amb 
l'evolució del ramat andorra fins al quinquenni 1730-1736. A partir d'aquest 
moment, les dues corbes ja no coincideixen. A Andorra, l'any 1730, s'assolia el 
maxim secular amb 7.299 averies de questia. Aleshores, s'inicia una fase de fort 
descens que minva la ramada fins als 2 200 caps declarats a la fi del segle. A la 
inversa, a partir del 1740, el moviment dels preus dels cortons s'accelera. Del 
1750 al 1800, els guanys mitjans eren de 246 lliures. En dos segles (1609-1805), 
l'increment de la tarifa mitjana dels lloguers supera el 1 400 % i els ingressos 
comunals progressaren de més de 1.700 %65. 
Per explicar la divergencia entre la progressió dels lloguers i l'evolució del 
ramat comunal es pot recórrer a la noció de conlloch. En aquest cas, l'inflament 
de les tarifes seria tributari de l'increment de la ramada rebuda d'altres parrbquies 
andorranes. 
Ara bé, aquesta justificació no és coherent ja que l'evolució observada a 
Andorra la Vella també es dóna pels altres comuns. A Canillo, de l'any 1671 al 
1776, el preu mitja del lloguer i els ingressos comunals es multiplicaren, respecti- 
vament, per 9 i 12. En aquesta parroquia, la darrera part del segle XVIII respon a 
una lleugera regressió del moviment arrendatari6'. Pero, d'enca de l'any 1800, el 
creixement repren. A finals de la primera decada del segle XIX, l'increment de la 
tarifa mitjana posava els lloguers 1.350 % per damunt dels preus de l'any 1671. Tal 
com havia passat a Andorra, fins l'any 1740, les fluctuacions dels lloguers corres- 
ponien als moviments de la ramada de les avenes de questia. De la mateixa mane- 
ra, passada aquesta data, les corbes són dissemblants i, en els dos comuns, el valor 
maxim dels cortons fou assolit a inicis del segle XM. La tendencia regressiva obser- 
vada en aquests dos casos es verifica per tot el país. L'any 1730, amb 40.493 caps, 
per primera vegada la ramada andorrana havia tornat a atenyer uns valors sem- 
blants als que prevalien a inicis del segle XVII. Pero, llavors, la davallada fou cons- 
tant fins a la fi del segle XMG8. Definitivament, la hipotesi que pressuposava un 
íligam directe entre arrendaments i ramada ovina és pot descartar. 
Durant el segle XVIII, la ramada de bestiar gros és l'única que havia progres- 
sat. La seva evolució es mantingué positiva fins l'any 1766. Aleshores, primer, 
64. És la parroquia que disposa de la superfície de prats d'alcada rnés redu'ida. 
65. L'any 1609, per 9 cortons, el Consell comunal va cobrar 24,25 Iliures. L'any 1805, el lloguer dels 6 
sectors arrendats assolia 438 Iliures. 
66. L'assimilació del bestiar de conlloch, es a dir els animals que un ramader rebia en la seva ramada 
en contrapartida d'un pagament per cap, amb el bestiar estrany respon a una extrapolació ~ardana. Pels 
segles XVIí i XVIII, el conlloch era majoritiriament originari d'altres parrbquies andorranes. 
67. La quantitat de cortons llogats es  va veure més afectada que el preu unitari ofert pels licitadors. 
68. Aquesta tendencia segueix en el segle XX. L'any 1894, nornés hi havia 12.056 averies de questia i 
I'any 1920 en quedaven 6.391 - AI1N/ASC, llibre 12. 
s'estabilitzh i acaba reduint-se fins al primer terg del segle XIX. L'incrernent del 
bestiar equí i boví havia influit en els cursos de les herbes, pero no perrnet inter- 
pretar la rrxignitiid del fenomen arrendatari ja que els lloguers alts es mantin- 
gueren fins l'any 1825"'. A priori, nornés resta una explicació: a la inversa del que 
s'ha vist pel segle XVII, el mercat de les herbes era tributari de l'estravi-y. 
Actualment, pels tres segles estiidiats, l'única font docuniental que ha lliurat iin 
serie de dades continua Cs l'arxiii comiinal de Canillo. Entre els anys 1633 i 1643, 
la parroquia rebia iins 2 000 ovins estranys7". I'els períodes 1744-174.4, 1800-1810 
i 1865-1876, la irtitjana s'estableix respectivament a 3.900, 6.500 i 9.800 caps. En 
relació amb l'any 1643, l'increment havia estat d'un 225 94 l'any 1800 i d'un 330 
96 lyany 1876. L'ertrariy havia afavorit l'augment del valor dels lloguers pero, cal 
notar que la seva progressió fou tres vegades inferior a la taxa registrada pels cor- 
torzs. I'er avaluar l'impacte del bestiar estranger, cal valorar la totalitat del bestiar 
qiie estiuejava a Canillo. La ramada de bestiar estrariy h més important es regis- 
tra a finals del segle XIX, pero, per contra, la raniada parroquia1 s'havia dividir a 
la rrieitat7'. Els cortons de Canillo allotjaven 8.000 caps l'estiu del 1633, 10.000 
l'any 1750 i, finalment, a la fi del segle XIX, la ramada totalitzava uns 13.000 ani- 
rnals7" El bestiar estrurty s'havia imposat. A inicis del segle XViI, el raniat d'es- 
tiurida era rnajorithriament originari de la parri>quia; dos segles més tard, l'estmriy 
representava el iriple clels ovins comunals. Ara bé, aqiiesta concliisió s'ha de 
niatisar. Sabern que l'evolució de I'estrany comiinal no era únicanient tribut3ria 
dels animals estrmgers. Mitjan~ant les companyies ramaderes, part dels anirrials 
provenien d'una altra parroquia andorrana. Aquest animals comptabilitzats cri 
1'cc;tmrty cornunal tamb6 s'inscrivien en els padrals estahlerts pel Consell General. 
A més a més, aquesta filiació directa entre el creixement de l'estmviy i 1'319 
dels preus dels cor-torzs perd tova realitat si s'obsenren les dades del coniil 
dJAndorra. Els ramaders de la parrbqiiia rebien menys de 1 000 caps d'estmriy 
en h primera meitat del segle XVII i la mateixa mitjana s'estableix per la segoria 
rneitat del segle XM7$. Globalment, en tres segles, la rarnada que rehia la parro- 
quia d'Andorra [estrarz. i aueries de questia) passh de 4.500 a 3.500 caps. 
<:onseqüentrnent, la progressió dels lloguers no fou únicament tribiitiria de 1'e.s- 
tmriy i la situaciti pot variar d'un com\í a l'altra. 
65). No tractnrcrri 31111) detall I'cvolució del i.ariiaL gros. I)c fei. el seu iriipricte en el iiicrui deis  corto?^ 
setiil~la niCs iniporiani passat I'any 1800, vegeu (:oi>is~, 2002: vol. 2, 453-467. 
70. Segons els anys la cluantiiai variava de 500 a 4 500 caps. 
71. 1.8 milirida coitiunal superava els 6.000 cips  en el seglc XVll i noiriCs en 8grup:iv:i j.000 entic cl 
1860-1876. 
72. 1:n el da r~er  qi1arL del scglc XVllI rel>i:i iiiitjanament 10,000 anirrials. lil iii5ixim foil rissolit dunini cl 
perrode revolucionari ;inib 14.915 caps l'any 1788, 119.2(<2 cn 1790 i 14.969 en 1792. 
73. lil moviiiienl rdgistrat per I 'cs tmn~~ foil invcrs en la scgona en la scgona niciiai rlcl scgle XIX. I'cl 
coriiú d 'hndc i~~a  p&sm 3 250 caps (1890-1900) i a (:anillo la retlucció fou d'un iO oíi (de I0.000 a 6.800 ciips). 
I'el rotijunt de les Liill:; la seduccifi fou d'un 35 'M, - AIfV/AS(:, llibre 5. 
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En resum, a inicis del segle XVII, la instauració del sistema locatiu havia con- 
tribuit a limitar els drets d'accés de la col.lectivitat i havia acompanyat el creixe- 
ment dels ramats gestionats per les companyies ramaderes. Aquesta lbgica havia 
afectat directament el mercat de les herbes d'estiuada fins al segon quart del segle 
XVIII. Amb la combinació de les herbes d'estiu i de la transhumancia vertical, els 
grans ramaders havien assolit deslliurar l'explotació dels seus ramats del marc 
parroquia1 fixat per la reglamentació. Inicialment, els arrendaments dels cortons 
havien servit per monopolitzar les millors herbes. En un segon temps, la llei de 
l'oferta i de la demanda havia tornat els arrendaments obligatoris. Els lloguers 
pagats en el segle XVIII testimonien de la pressió exercida pels grans ramaders i 
no corresponen al menester de tota la població. En aquesta bptica, el cobrament 
de l'estrany s'ha d'interpretar més com un resultat que com una causa : les rela- 
cions regionals sobre les qual reposaven els contractes d'estrany eren per essen- 
cia privades i, freqüentment, es derivaven de la gestió de les companyies. 
A inicis del segle XVIII, en relació al preu que cobraven els ramaders per 
guardar un oví durant l'estiu, el lloguer mig dels cortons de Canillo equivalia a 
l'estiueig de 1.960 ovins7*. A la fi del segle representava la recepció de 6.380 
 cap^^^. Pel mateix període, a Andorra, la proporció passh de 689 a 2.186  cap^^^. 
La tarifa privada que s'aplicava a l'estiuada agrupava la totalitat de la despesa 
inherent a l'estada dels animals (salari dels pastors, sal, drets ... ). En lloc d'aquest 
barem, podem aplicar la tarifa de l'impost, és a dir el preu que pagava anyal- 
ment cada averia de q ~ e s t i a ~ ~ .  A Canillo, la suma recaptada amb els lloguers 
havia progressat de 15.600 a 47.800  cap^^^. Si observem l'evolució de l'import 
mitja establert per un cortó, el lloguer representava 1.412 caps d'estrany l'any 
1700 i superava els 3.350 caps l'any 180079. A Andorra, l'evolució fou encara 
més marcada; l'equivalent del preu d'un sol sector havia passat de 724 a 3.352 
caps. El lloguer mitj2 dels cortons de Setut i Sadornet, que s'arrendaven con- 
juntament, era de 23 lliures per la decada 1700-1710. Fou de 436,4 lliures un 
segle més tard (1800-1810). En relació al preu de venda dels moltons, del valor 
de 14 caps, el lloguer s'havia incrementat fins equiparar la v2lua de 96 caps. Les 
dades lliurades pels padrals comunals mostren que pocs ramaders podien per- 
metre's aquests pagaments sense passar pel filtre d'una associació. Pels altres, 
quedaven els drets de pastura col.lectius ja que el mecanisme arrendatari limi- 
74. I'er cada oví, el preu que es pagava per un estiu era de 22 diners i el lloguer mitji era de 196,05 
lliures (1690-1710) -AHN/APCA, llibres 4 et 28 ; AHN/ACC, llibre d'actes 8. 
75. Per cada oví, el preu que es pagava per un estiu era de 45 diners i el lloguer mitja era de 1.196,4 
lliures (1790-1800) -AHN/APCR, comptes ramaders de casa Rossell, s. n.; AHN/ACC, llibre d'actes 5. 
76. De 63,2 a 410 lliures de lloguer mitja (1690-1710 i 1790-1810) - AIIN/ACA, llibres 2 et 3. 
77. 3 diners per cap entre els anys 1700 i 1710, 6 diners entre 1790 i 1800. 
78. El rnateix cilcul, establert per la parroquia &Andorra, mostra una progressió de 2.500 a 16.400 caps. 
79. Si s'estableix I'equival&ncia a partir del preu &un rnoltó, el lloguer mitji havia passat de represen- 
tar el valor de 156 caps al de 353 caps - AHN/APCA i APCR, conjunt de dades buidades. 
triva l'accés a h ramaderia especulativa pero no prohibia 1'13s dels comurials a 
la poblaci6. 
(;al, pero, apuntar que la reglamentació que s'aplicava als sectors llogats s'ha- 
via tornat cada cop més exclusiva. A partir de I'any 1700, els cor-toris que no es 
llogaven havien de roniancire vacants mentre que, en el segle XWI, tornaven al 
conjiint de les pastures col.lectives. Aquesta modificació mostra de tilanera clara 
que la gestió d'aquestes herbes havia passat a dirigir-se segons les norriies de 
l'oferta i de la denianda. Poc tenia a veure aquesta dinamica amb el dret con- 
suetudinari que les caracteritzava a finals del segle XVI. Paral,lelament, s'obser- 
va un enduriment de la coerció que s'exercia envers els infractors. La 
proliferació de les queixes del "baix poblenH" que reclanxiva el retorn dels sec- 
tors dels cortons a I'explotació col.lectiva retlecteixen les dificultats que els hi 
representava aqiiiest sistema. 
Per contra, si comparen1 les llistes ci'arrendadors pels segles XVII i XVIII, s'ob- 
serva un eixamplament del panel constituit pels caps de casa que accedien als 
c«r.tons. L'anSlisi detallat dels actes d'arrendament perniet evidenciar els Iligrims 
entre rarnaders. D'una banda, els comuns exigien de cada arrendatari que pre- 
sentes iin fian~a, o principal pagador. Aquesta persona havia de suplir el lloga- 
ter en cas de no pagarnent del IlogiieiH1. Aquest primer grau d'entesa es pot 
copsrir directciment amb I'estudi dels actes coniunals. Un segon grau és lliurat per 
h documentació patrimonial. Darrere lles relacions publiques hi havia unes xar- 
xes privades qiie superaven el marc pirroq~iial i que, freqüentrnent, agrupen els 
nierribres de les mateixes companyies ramaderes transhumants. La integració de 
petits rarnaders en les companyies havia perm&s la constitució d'una franja rnit- 
jana que tenia un paper actiu en l'osganització de I'any pastoral. Per aqiiests 
ratnaders que no posseien uns grans ramats, el preii d'un cortó representava una 
despesa relativasnent iniportant. Per contra, la recepció del bestiar estrnry erii 
una riianera t3cil de tornar rendible la inversió ja que permetki repercutir part de 
la despesa en altres ran~aders. 
L'evolució de la ranlada de la parrb~quia de Canillo, enregistrada entre triitjans 
del segle XVIII i la fi del segle XIX, ho confirma. Alhora, I'anhlisi de les dades 
trirnbé mostrü cpe la percepció d'una ramaderia ovina andorrana fornrnentada en 
l'allotjament de bestiar estranger respon a una extrapolació tardana. 
80. (:al entcnclre cls casalctii, cs ü dir les faiiiílic:~ que ~enieri Casa pero no tenicn drei dc voi nl conscll 
colll~lnitl. 
81. Aquesia ol>ligació és abscn~ de la reglaineniririó del scglc XVII. 
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Conclusió 
La gestió diaria dels ramats, els camins ramaders, etc. -fonamentalment l'ofici 
dels pastors- s'inscrivien en un inconscient col.lectiu irnrnutable, pero la realitat 
s'allunyava d'aquesta imatge. L'analisi, de poc més de tres segles de ramaderia 
andorrana, mostra unes ruptures fortes, l'estructuració dels ramats i la gestió dels 
caps de bestiar s'havien modificat. L'especulació fonamentada en el ramat oví 
que s'havia traduit en una adaptació del marc comunal col.lectiu és l'una de les 
més importants ja que comportava els ferments que portarien a la ruptura entre 
la població i l'oligarquia ramadera82. Si els elements que havien condicionat el 
mercat oví modern eren exbgens, l'adaptació fou interna. Només aposteriori, una 
vegada regulat el nou marc de gestió dels ramats, s'observa una incidhcia crei- 
xent de la ramaderia estrangera. Perb, llavors la Val1 d'Andorra s'havia transfor- 
mat en la "república dels prohoms". L'escissió que s'observa mitjancant l'estudi 
de la ramaderia només constitueix un dels greuges que acabarien enfrontant les 
dues parts de la població a mitjans del segle X X .  
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